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sultanijama i sultanijama majkama.




u Istanbul, a katkad u Jedrene, Beograd ili drugdje.2??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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kozvane poklisare dara.7 Osim sultanu i dostojanstvenicima Porte, darove su 
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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150 Anali Dubrovnik 56/1 (2018)
17? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????????????










to jest oko 6 metara. Komad sukna (?????) se uglavnom navodi kao ?????????? ??????? ???????-
??????????????????????????????????????????????????????????
23 ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????






dukata i 16 komada raznovrsnih tkanina.17???????????????????????????????????









polja20??????????????????????????????????????????????????????? ?????21 Otada je 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????22 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????, zelene boje.23? ????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????
brodova da je ukrcaju.24? ????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
zimali u Volosu.25??????????????????????????????????????????????a sigurnu 
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32???? ?? ???????????? ?????????????, sv. 2: 550. 























je stanovao u Peri, pisala je neimenovana osoba,31?????????????????????????????
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34 ????????????????????????????
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njale su se i sredinom lipnja 1561. godine.37
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
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njihove napore na Porti s punim pravom nazvao ??????????????.43 Dobivanje do?
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????









????????????????????????????????????48 Od konca 1565. godine javlja se ????????
??????????????????????????????????????????.49??????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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50???????? ????? ????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
51? ?? ????????????????????????????????????????????: 163.
52 ???????????????????????????????
53 ??????????????????????????????










?????????? ??????????????? ??????? ???????????????????????????????????? ili 
????????????.52 Upravljao je Mihrimahinim prihodima, u njeno je ime prodavao 
????????????????????????????53
????????????????????? ???????????????? ????????????????????? ????54 (oko 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????55 Pritom 
??? ??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????56 Skoro u isto vrijeme izdali su pouzdaniku u Veneciji 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????57 U svibnju 1566.58?????????????????????????????????????????????










napisali da su brod sa sultanijinim tkaninama, zajedno s tkaninama namijenje?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
trgovaca u Dubrovniku, koji su, naravno, htjeli zaraditi, ali su ipak ispostavili 
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????, ur. Chri?
??????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????
73???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????? ????????????????????? ??????????????????, sv. 1:?36.
74??????? ?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????6 (1958): 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ??????? ????????????????????????????
75? ???????????????????????????? ??????? ? ???????? ?????????? ??????? ????????????????????????
????????? ???????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????
???????????????????????????????????????????69 
?????????????????????????????? ????? ???????? ??????????????????????????
??????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????????
1565. godine napadne Maltu, a izgleda da je utjecala i na njegovu odluku da 1566. 
krene u pohod na Ugarsku,70???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????71 Ako su te 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????







Sultan Sulejman umro je u rujnu 1566. godine. Znalo se da je Mihrimah 
??????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????75? ???
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??????83 pokopana je u turbetu svoga oca.84? ??????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
162 Anali Dubrovnik 56/1 (2018)
85 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








93? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ????-
??????, sv. 2. Sarajevo: privatna naklada, 2012: 12).
94? ????????????????????????????? ??????????????? ?????????? ????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ???????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
sultanije, na listi je uz njih stajalo i Behramovo ime, a pokraj njega napomena 
da mu se dar sastoji od dva komada tkanina.87 Behram se posljednji put spominje 
u prosincu 1579. godine.88
?????????? ???? ??????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????




????????????93??????? ??????????????????????????????????????? ??????????94 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????95 Poklisari 
koji su ga posjetili istaknuli su da su njegovi djed, baka i roditelji uvijek 
????????????? ??????????????????????????????????????????????????96





101 M. P. Pedani, ?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????




104? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????? ????: 18).





vune (1551).97 Ismihan su poklonili 54 para puceta od zlatnog konca i tanko bi?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????98?????????????????????????????? ????????????????




tiljki dali su mu i koncem 1573. godine.100????????????????? ??????????????????











??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????)104? ????105 
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106??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???? ????? ??????????????????????????
Vidi: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? 101). 
109?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????? ?????????????????????????
110? ????? ???????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????? 55).
111 ?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????




114????????????????????????? ??????????????????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????????? ??????? 51.
115????????????????????????? ????: 69.
?????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????






?????????????????????????????????????????????????????108 Brak bi bio konzu?





???????? ?????111? ??????????????????????? ???????????????????????????112 S obzirom 
da su im supruzi bili znatno stariji i da su zbog sultanove nemilosti nerijetko gu?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ako je kandidat za ??????113?????????????????? ????????????????????????????
me braku sa sultanijom prijetila mu je opasnost da padne u nemilost sultanske 
obitelji.114? ????????????????????????????????????????????????????????????????115 
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
165??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
116? ??????????????????????????????????????????????????????????????????, sv. 14.????????????-
????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????
117 Jeroen Duindam,? ???????????? ?????? ??????????????????????????. Cambridge: Cambrid?
??? ???????????????????????????????
118???? ???????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????





121???? ?? ???????????? ?????????????, sv. 2: 548. 
122? ??????????????????? ?????????????????????????????? ???? ?????????????????? ???????????
























???????? ????????????????????????????????????????? postaju veliki veziri, 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
godine donijeli odluku o redovnom darivanju svih sultanija.










??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????? ??????????
???????????????????????: 59, 64). 
128 ???????????????????????????????????????????????????????
129 ???????????????????????????????????????
130 ???????????????????????? ??17), sv. 1847, br. 1.
131 ???????????????????????????????????
132 ???????????????????????????????? ? 17, sv. 1782, br. 36.
133 ?????????????, sv. E 20, br. 76 (nedatirano).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su bile ??????????????????????????????????, anisom, korijanderom i pinjoli?
ma, sitni bomboni (tal. ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????123? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????124 
Koncept darivanja promijenjen je najkasnije 1572. godine, otkada se jasno 
??????????????????????????????????????????????????????????125 Otada je svaka 




???????????????????? ????????129 Poklisari su pratili modne sklonosti sultanija, pa 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








????????????????????????????????????????????????????133 Poklisari nisu pokazali 
167??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
134 ?????????????????????????????????????????????? ? 17, sv. 1834, br. 18.







???????????????????????????? ?????? ??????????, sv. 2: 11.
137?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????” od 6 komada satena (??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
138 ??????????????????????????
139 ?? 17, sv. 1775, br. 3.
140 ?????????????????????????????????????????????????????
141 ????????????????????????????????????????
142 ???????????????????, serija 18, sv. 13, c. 2, 15, 40, 56, 84, 113, 152, 213, 226, 260, 283, 318, 
346, 407, 450, 503, DAD.
143 ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





a smatrao je da ni on sam nije dobio koliko mu pripada. Proglasio je takozvani 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
smjesta poslali dar sultaniji.135?????????????????????????????136 a nije bilo 
????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????








navele ime supruga, ???????????????????????????????, naprimjer.143 S druge 
strane, svi poklisari morali su u Dubrovnik poslati liste s imenima vezira i 








????????????????????????????? ????????? ?????? ???????????? ????????????????? ?????????????? ??????
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??????????????????????(?????????????????????????????????????????
147 ????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????? ?????? ?????? ???????????????? ????????? ??????? ??????????? ??????????????????????
?????????? ??????? ?????? ??????????????? ?????????????????? ?????? ??????????????????? ??????
??? ???????????????????????????? ????????? ??????????????? ?????????????? ????????? ????????????
??????? ???????????? ????????? ????????? ???? ?????? ????????????????????? ????????? ????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????(??????????????????????????????????
148 ??????????????????? ????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????




???????????????????? ??????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?????????????? ????????????????









152 ??????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????? ????? (?????????????????????????????????????????
153 ???????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????? ??????? (???????????????????, sv. 13, c. 
15, 1736. godina). 
sultanija kojima su predali poklone.144? ?????????????????????????????????????
vana,145 na raspolaganju imamo samo osam popisa iz 1642,146 1648,147 1662,148 
1670,149 1676,150 1679,151 1680.152 i 1736. godine.153 
169??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????




pozitivnom svjetlu. Djelo nosi naslov ??????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????




????????????????? ?? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????
158? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????
159? ??????????????????????? ????????????? ???????? ???????????????
160? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????-
?????????????? ???????????????????????? ????? ???????????????????
161? ?? ????????? ?????????????????????????????????????????????: 116.
162???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ????????? ???? ??????
?????????????. Istanbul: Yeditepe, 2015: 28).
163????????????????????????? ??????????????
164???? ????????? ?? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????? ????????????? ????? ????????????????? ??????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????154 
?????????? ?????
????????????????????????????????155????????????????????????? ?????????????-
???????????) koje su za vladavine svojih sinova imale jak utjecaj. Prva je bila 
Nurbanu (c. 1525/83),156?????????????????????????????????157 Selima II (1566/74) 
???????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????158 supruga159 Murata III. i sultanija majka u vrijeme Mehmeda III 
????????????? ?????????????????? ????? ????????????????????????160 supruga161 
Ahmeda I (1603/17) i sultanija majka (1623/51, s prekidima) u vrijeme Murata 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???





170 Anali Dubrovnik 56/1 (2018)
165?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
166 ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ????
sio Bombaci. Venezia: Ministero per i beni culturali e ambientali, 1994: 285.
167???? ????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????? ???????????????????????





169 ?? 17, sv. 1824, br. 20.
170 ??????????????????????????
171????????????? ????????????????????????, sv. 2/2: 328.
????????????????????????????????????????????????????????? ???????165 Prigo?
























171??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
172 ????????????????????????????????




????????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???? spominje 




Sedam kula i uskoro ga pogubili. U prvom regicidu u povijesti Osmanskog Carstva prste su imali 
?????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 1/2 
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????. New York: 
???????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????
175????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




177? ???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????














ne,174?????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????175 
U ????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????176 
????????? ???????????????????????????????????????????????????????177 i to zbog 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
uporna.178?????????????????????????????????????????????????????????????????????
172 Anali Dubrovnik 56/1 (2018)
179 ???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????? ????????? ????????????? ????????????? ????????? ??????????????????????????????????










183? ????? ???????????????? ??????????????? ??????? ???????? ???????????????????????????



















??????????????????????????? ????? ?????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????181????????????????????????????????????????????????????????????????????????




173??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
184 ?? 17, sv. 1826, br. 2.
185 ??? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????... (?? 17, br. 1861, br. 11).
186 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??????????? ?????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????????????
???????????????????????? (?? 17, sv. 1885, br. 8. Vidi i: ?? 17, sv. 1899, br. 6). 
187 ?????????????????????????????
188 ?? 17, sv. 1830, br. 6.
189? ?? ???????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????
190 ?? 17, sv. 1830, br. 3.
Muratovi sinovi pomrli u mladoj dobi. Kad je Murat 1640. godine umro, Ibrahim 





ki poklisari su bili zadivljeni Ibrahimovom bijelom puti i ljepotom. Istanbulska 





???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????187 Naslijedio 
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????), 
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191 ????????????????????????????????













Neka poduzmu sve da ga predaju osobno,192?????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












pribjegavanja biranim diplomatskim metodama do potrage za osloncem na 
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????? ???????????????????????????????? ????????? ???????????
??????????????????????????????????????????).194
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????? ??????????????? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
zlatnika.195 Nije poznato kako su postupili. 





??????????????????????????????????????????????????????????, ur. Maddalena Del Bianco Cotrozzi, 
???????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
mrular,? ?????????????????????????????????????????????????????
200 Dana 16.8.1665: ???????????????????????????????????? ???????????????(?????????????????????????
dana 21.6.1668: ????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
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201??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???? ?????????
?? ????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????? ??????? ???? ?????????? ?????????????????????? ?????? ???????????????





????????? ????? ???????? ???????? ??????????????? ????? ????????? ???????????????, sv. 1. Beograd: 
??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
203 ??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
sljednicima isplatili 66 dukata (????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????
204 ???????????????????????????????????
205? ??????? ??????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????
?????????? ???????????? ????????168 (1935): 742.
206? ????????????????????????????, sv. 1: 591, 593.
207????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 3 (2017): 33.
208?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????
?????? ????? ???????? ?????????? ????????????????????????????????????????????201
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1466. godine umro, njegovi sinovi Vladislav, Vlatko i Stjepan naslijedili su 
novac koji je njihov otac pohranio u Dubrovniku.202????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????203 
U arhivskim izvorima iz vremena kojim se bavimo, ti se prihodi navode kao 
????????????????????????????????????????????204???????????????????????????????
vizije primali po 48 zlatnika.205





??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????), zatim 
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
177??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
209? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ????? ?? ??????? ??????????? ?????? ? ????? ?????????. 
?????????? ?????????? ????????????????????????????????? ?? ???????????? ????????????????????????????????
??????? ???????????????? ??????????????????????????????????? ??????? ???? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????: 27.
210?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
211 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????? ??????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ?? ??????????????????





213? ????? ??????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????? ???????
???????????????????????????40 (2013): 316.
214? ?? ?? ?????? ?????????? ????? ????? ?? ??????????????????? ?????? ? ????? ?????????:?
18.
215 ?????????????, sv. E 20, br. 29b.
216? ????????????????????????????????? ??????????????????? ????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
217 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




ta II. Bio je Bajazitova povjerljiva osoba i savjetnik.209? ????????????????????
?????????????? ????????????210 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????211 Poslije njegove smrti 1517, primali su je njegovi nasljednici.212? ??????????
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????????? ???????????????????? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ???????
i ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????, sv. E 14, br. 36)
??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????219 
S njima je bio i sin.220????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????






????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????





????????????????? ?????????? ????????????????????????????? ???????????? ????????????????? ???????
???????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????? ??????????
???????? ??????????????????????????????????????? ??????????????? ?????????????????????? ?? ???????
????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????
179??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
i ????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????, sv. E 20, br. 41)
????????????223? ?????????? ????????????????????????????????????????????? ??????






???????????? ???????? ???? ????????? ?????????? ?????????? ?????? ???????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ?????????? ???????????? ???????????????? ???????? ???????? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????? ?????????? ????????????? ??????????????????????????????????224




??????????????????? ?????? ?????????????????????????? ????? ???????? ???????????????????? ???????-
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????
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225 ??????????????????????????
226 ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ?????????????
???????????????????????????? ?????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????
227??????????????: sultanov vrtlar, odnosno povrtlar.
228????????????????????????? ????: 127.
229?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????. Columbus: Ohio State University, doktorska disertacija, 2010: 137.





























181??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
231??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????




????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????











i dokopa se trona. S druge strane, oni koji su trebali njegove usluge, laskali su mu 






1604. godine, kada se obratio poklisarima i ponudio im takve usluge da su du?








??????????? ???????????????????????????????? ?????? ????????????? ??????236 pu?
tovao je kao pratilac poklisara.237???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????238 
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239 ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????











??????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




majci predali prigodne darove.240? ???????????????????????????????? ?????????? ???
ku su darivali i nekoliko mjeseci kasnije.241
Dana 26. svibnja 1606. godine poklisari Sorgo i Bassegli242 poslali su u Dubrov?
????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????243
U to vrijeme Sorgo i Bassegli su krenuli natrag u Dubrovnik, a u Istanbul su 
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
????????????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ??????? ??????
??????????????? ??????? ?????????? ????????? ????????????????? ????????? ???????? ?????
i sestri.244??????????????????????????????????????????????????????????????????????????







??????? ???????? ????????????????????????? ??????????????? ???? ??? ?????????? ?????246 
183??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
247 ?? 17, sv. 1814, br. 4.
248??????????????? ????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????
249??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
250 ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????







sve o njemu ovisi, vlast je u njegovim rukama.247 
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????? ???????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????
mu izraze zahvalnost: 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






??????? ???????????????????????????????????????????????????????????249 ali neisprav?
nu. Pisalo je da su platili za 1604/5, umjesto za 1605/6. godinu. Uzalud su slali dra?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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251 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????





?????????????????????????????????????????????, sv. E 21, br. 84, DAD).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













?????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
pisala: 
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????









suca ispitate koji su u to vrijeme bili poklisari. Ako su umrli, imaju nasljedni?
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
185??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????, sv. B 2, br. 13)
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Andrija, koji su bili (poklisari) prije tih poklisara, donijeli su nam 500 zlatnika 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????















187??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
254 ????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????????
255? ????? ???????????????????????????????????????? 55.
256? ????? ???????????????????????????????????????? 65.
257????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????




??????????????????????????? ???????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????




??????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? (?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ????






??????????????????????????????????????????????? ????????????????254 Izgleda da 
???????????????????????????????255 
Koncem 1678. godine, sultanu Mehmedu IV. je njegova miljenica ????????, 
???????????????????????256????????????????????????????????????????????????????
prigodnoj proslavi, poznatoj pod nazivom ???????.257????????????????????????






vala sultanova miljenica ????.258
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???????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????????????? (?? 17, sv. 1820, br. 




?????????????????????????????????? ????????? ????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????? (????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????




???????????????????????????????????? ????????? (????????????????????????? ?? ?? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (?? 17, sv. 1782, br. 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????(?? 17, sv. 1845, br. 6).
















tim djelovanjem otrova, pobrinuti za nasljednike osmanskoga trona.259 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??
datnu muku mu je zadavao pritisak javnosti, koja je s nestrpljenjem pratila 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
su se nadali nasljedniku osmanskog trona i pripremali se za veliku????????, 
189??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
260 ?? 18, sv. 3165, br. 54 (10.2.1759), br. 55 (10.3.1759). Koristile su se svjetiljke od raznobojnih 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????? ?????? ???????????????????????????????????????
261? ????? ???????????????????????????????????????? 100.
262 ?? 18, sv. 3165, br. 56 (14.4.1759).
263 ?? 18, sv. 3165, br. 59.
264? ????? ???????????????????????????????????????: 100.
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????260? ????????? ???????????????????????????????????




















kako ukloniti velikog sultanovog miljenika, njegovoga silahdara. Prvo su isposlovali 
????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????? ?????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????? ?? ??????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????263 Nije poznato jesu li 
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????264 
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265 ?????????????????????
266 ?????????????????????
267 ???????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????: 101.
268 ?? 18, 3166, br. 13 (9.1.1762).
269? ????? ???????????????????????????????????????? 101.
270? ?????????????????????????????????? ?? ?? ??????????????????????????? ??????? ??????? ???????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????? ???????? ?????? ??????????? ?????? ??????????????? ????? ?????? ??????????????????? ?????
??????? ??????????????????????????? ???????????????????????
271 ?? 18, sv. 3166, br. 39.
272 ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????: 89.
273 ???????????????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????: 87. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????















trebalo u roku od dva dana pripremiti ???????.268
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????? ????????269????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????270 pa je 
???????????????????????????????????????271 
Prema vijestima od svibnja 1764. godine, sultan je ponovo udao sestru Salihe, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????? ??????????????????????????????????? ???????????? ????????????????
??????????????????????????????????????272????????????????????????? ???????????????
???????????????? ????? ??????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????273 
191??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
274? ????? ???????????????????????????????????????: 98.
275 ????????????????????????????????????? ?????????? ?? ?? ??????? ??????????? ???????????? ??????: 98.
276 ???18, sv. 3165, br. 53 (13.1.1759).
277 ???18, sv. 3166, br. 60a (8.2.1766).
278? ?????????? ????? ???????????????????????????????????????? 102.
279 ???18, sv. 3166, br. 60k (8.11.1766).
280 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????: 104).
281 ?? 18, sv. 3168, br. 24a (14.10.1775), 27 (9.12.1775).
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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282???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????? ????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????: 116). 
283? ????? ???????????????????????????????????????: 111.


























kopana je istoga dana.285 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
djeteta, a ako bude sin, ??????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dio prostor za slavlje, u koji je stavio veliki stol i iznad njega tendu. Podignuo 
????????????????????? ?????????? ?????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????286 
193??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????-

















?????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???? ???????? ????????????? ??????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
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zemljake, isto onako kako su ih gledali osmanski dostojanstvenici podrijetlom 



































195??? ???????Per Favore della Soltana?? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
I zaista je istina da 1567. godine, kada su uveli dar za sultanije, nije bilo sulta?
????? ??????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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PER FAVORE DELLA SOLTANA: 








??????????????? ?????????????????????? ?????????????????????? ?????????? ?????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
never witnessed in the past or later.

















??????????? ??????????????????? ???? ??????????? ?????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
regard to the property they had in Dubrovnik. Although she was not a sultana, 




sultans stepped onto the Ottoman political scene and ruled the Empire until 
???? ?????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????




triviality or grandeur, might easily lead towards new demands, the increment 
???????????????????????????????????
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